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  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik shaping 
untuk meningkatkan kemampuan bina diri merapikan buku remaja retardasi 
mental sedang di Panti Asuhan Bhakti Luhur Madiun. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan kasus tunggal dengan desain A-B. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seorang remaja putri dengan kategori retardasi 
mental sedang sedang yang belum mampu merapikan buku. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa teknik shaping dapat meningkatkan kemampuan bina diri 
merapikan buku pada remaja retardasi mental sedang di Panti Asuhan Bhakti 
Luhur Madiun. Berdasarkan  kesimpulan hasil penelitian, diharapkan para 
pengasuh dapat menggunakan teknik shaping untuk meningkatkan kemampuan 
bina diri merapikan buku pada anak atau remaja retardasi mental sedang. 
 
Kata Kunci : Teknik Shaping, Kemampuan Bina Diri, Kemampuan Merapikan 
























THE INFLUENCE OF SHAPING TECHNIQUE TO ABILITY OF 
PERSONAL CARE ON ADOLESCENT WITH MODERATE MENTAL 
RETARDATION IN BHAKTI LUHUR ORPHANAGE, MADIUN. 
 
Badriatus Sa’adah 
The Faculty of Psychology 






 The aim of this research is to find out the influence of shaping technique to 
increasing ability of personal care to arranging books on  adolescent with 
moderate mental retardation. The method used in this research is single case 
experimental with A-B design. The subject in this research is a adolescent woman 
with moderate mental retardation category was not yet able to arranging books. 
The result of this research showed that shaping technique is able to increase 
ability of personal care to arranging books on adolescent with moderate mental 
retardation in Bhakti Luhur Orphanage, Madiun. Based on the result, the 
caretakers can apply the shaping technique to increase ability of personal care to 
arranging books on children or adolescent with moderate mental retardation. 
 
Password : Shaping technique, The ability of personal care, The ability to 
arranging books, and adolescent with moderate mental retardation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
